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The basis of education informatization construction work is to establish efficient 
basic information platform. The management of teaching resources is one of the 
important content. Daily teaching activities produce a large number of valuable 
teaching resources data. There are many different kinds of these data, the structure is 
complex, as the growth of the time will be persistent. This brings to the teaching 
resource management in colleges and universities the enormous challenge. 
This dissertation will work as a research university music teaching resources 
integration, management comes in. Based on the construction of efficient, flexible, 
strong expansibility teaching resource management system as the target, this 
dissertation presents a music teaching resource center construction scheme of system, 
after software system of requirement analysis, function design, system development, 
implementation and system test. The system mainly realize the function of music 
teaching resource category management, file management of teaching resources, 
upload/download resources, resources evaluation and display, statistics main functions 
such as maintenance. 
First of all, this dissertation elaborates the present situation of information 
construction of colleges and universities, and analyzes the current status of the 
teaching resource management. Through the analysis of domestic and foreign research, 
found that the construction of music teaching resources center system is very urgent. 
By analyzing the information system construction of the current technology, put 
forward based on Java EE technology enterprise information construction solutions. 
Secondly, based on the requirements analysis tool, the demand of music teaching 
resource management detailed and in-depth analysis, formed the requirements 
specification document. The category of in-depth study of music teaching resources, 
summarizes practical teaching resource classification method. Based on requirement 
specification document, the demand for each item in detail design, and output the 
design documents. 
Finally, based on Java EE technology and Ajax front-end development 
technology, realized the music teaching resource center system. Based on the 
requirements specification document, designed a series of functional test cases; In 















stress test plan. System function is verified through the test completely conform to the 
specifications, read and write performance is consistent with the user scale in colleges 
and universities. 
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